واقع الإتصال في التنظيمات السياسة و دوره في خدمة العمل التطوعي من وجهة نظر اعضاءالمكاتب الولائية -دراسة ميدانية بولاية تبسة- by Bouras, fayçal

    
 
الرحيم  الرحمن الله بسم
 
 إنك ما علمتنا إلا لنا لا علم سبحانك"
"  الحكيم العليم أنت
 





. إلى الوالد العزيز أسبغ الله عليو ثوب الصحة 
. إلى والدتي تغمدىا الله بواسع رحمتو 
. إلى زوجتي وأبنائي ، وإخوتي وأخواتي
إلى الوطن الغالي وكل من يعمل على تنميتو وأمنو 
. وسلامتـو
. إلى كل محب للخير مساىم فيو 
. إلى كل معلم ومتعلم 





 الشكر والتقدير 
 
الحمد لله الذي وفقتٍ لإتمام ىذا العمل المتواضع، فان أصبت فمنو وحده، وإن أخطأت 
. فمتٍ، ومن الشيطان
والاعتًاف بالجميل لواجبة علي، وحق لمن يستحقها، وعليو فإنتٍ أتقدم  ثم إن كلمة الشكر
  بالشكر الجزيل على ما قدمو من عمر أوذاينية: شرف على رسالتي ىذه، الدكتورالمإلى أستاذي ،و
. جهد، في سبيل تكويتٍ أولا، ثم الإشراف على مذكرتي
إلى كافة دكاترة قسم علم الاجتماع الذين لم يبخلوا  ،تقديري وخالص ،شكري أوجو كما
علينا بجهدىم في سبيل توجيهنا، وتكويننا، و إلى جامعة محمد خيضر التي فتحت لنا آفاق البحث، 
 .وتقديري شكري خالص جميعا إليكم
نو من الواجب تقديم الشكر الجزيل إلى أساتذتي الكرام في مرحلة التدرج وإلى أكما أرى 
. خالد علي الذي كانت لو وقفة معي حتى أتممت ىذا العمل بإذن الله :زميلي الأستاذ
: ولا أنسى موظفي مكتبة علم الاجتماع بالولايات التالية
بسكرة، خاصة الطالب كريم السطايفي الذي كان لي نعم الأخ، فجزاه الله عن - سطيف–  تبسة 
. عملو ختَ جزاء
  .ولا يسعتٍ إلا أن اشكر كافة المجتمع المبحوث، على التجاوب، وحسن الاستقبال











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ˬ΢Α΍έϊΒϴϧίή΋΍ΰΠϟ΍ϲϓΔϴγΎϴδϟ΍Ώ΍ΰΣϸϟϲϧϮϧΎϘϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ϡϮϠόϟ΍ϭϕϮϘΤϟ΍ ΔϴϠϛ ˬ ΓέϮθϨϣήϴϏήϴΘδΟΎϣ Γήϛάϣ ˬ
ϦΑΔϳέ΍ΩϹ΍ˬή΋΍ΰΠϟ΍ˬϥϮϨϜϋιˬ



































































































































 ˬ ωϮτΘϠϟ ϲϧΎΜϟ΍ ήϤΗΆϤϟ΍ ˬϲϤϟΎϋ έϮψϨϣ ϲϓ ϞϤϋ Δϗέϭ ˬϦδΣ Ϣϴϫ΍ήΑ·ΔϴϠϫϷ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϲϓ ΔϳϮϤϨΘϟ΍ ϊϳέΎθϤϟ΍
ΕΎϳΪΤΘϟ΍ϭΕΎϳϮϟϭϷ΍ήϳΎϨϳˬΔϗέΎθϟ΍ˬ
































































































































































































x ϥϮϳέϮϬϤΠϟ΍ϰϠϋ ΔοϭήϔϤϟ΍ ΩϮϴϘϟ΍ ˯ΎϐϟΈΑ ϥϮΒϟΎτϳϭ ϱΩΎΤΗϻ΍ ϩΎΠΗϻ΍ ϥϮοέΎόϳ ϦδϳΩΎϣϭ ˬ ϦγήϔΟ ΓΩΎϴϘΑ ΔΌϓ
ϲϓέϮΘγΪϟ΍ϲϓΎϨϳϚϟΫϥϷˬΕΎϤψϨϤϟ΍ϭΕΎΌϴϬϟ΍ϢϬϳ΃έ
xΔΒϗΎόϴϟ΍Δϴδϧήϔϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ΖϤϜΣΔϳέϮΛ ΔϴγΎϴγ ΔϴόϤΟήΒϛ΃ ˯Ύπϋ΃ ΏϮϛΎΟϦϣ ΎϬϤγ΍ ΔϴόϤΠϟ΍ ϩάϫΕΪ˷ϤΘγ΍ϭ
ϱ΃ΔϴδϧήϔϟΎΑΏϮϘόϳβϤϴΟΖϧΎγΔδϴϨϛϦϣΏήϘϟΎΑβϳέΎΑϲϓΎϫήϘϣˬΔϴΑήόϟΎΑΓΪϴΣϮϟ΍ΔϴϨρϮϟ΍ΔϤψϨϤϟ΍ΖϧΎϛϭ
ΓέϮΜϟ΍Δϳ΍ΪΑΪόΑΓήϴμϗΓήΘϔϟΖϧϮϜΗϲΘϟ΍ΩϼΒϟ΍ϲϓΤϨϳϭϰτγϮϟ΍ΔϘΒτϟ΍ϦϣΔΒϗΎόϴϟ΍ΔϴόϤΟ˯Ύπϋ΃ϢψόϣέΪ





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ǻǟ ǂǜǼǳ¦ǒǤƥ ļƢǈǇƚŭ¦ ȆǟȂǘƬǳ¦ ǲǸǠǳ¦ ȄǴǟ ¦ǄǯǂǷ ¾Âȋ¦ ǶȈǈǬƬǳ¦ƮƷƢƦǳ¦ ŘƦƫ ƾǬǳ Â
Ŗǳ¦Ãǂƻȋ¦Ǿǟ¦Ȃǻ¢ǶȈǈǬƬǳ¦¦ǀǿĿ¨¦ȂƬŰÀȂǰƫƾǫȆǟƢǸŪ¦ȆǟȂǘƬǳ¦ǲǸǠǴǳƮƷƢƦǳ¦°ƢȈƬƻ¦ÂÂ






























































































































































































































































 ǾǯȂǴǇ Ŀ ǾƬǳƢǇ° ǶƳǂƫ ƢŶ¤ Â Ŀ ȆǟȂǘƬǳ¦ ǲǸǠǳƢƥ ¿ȂǬƫ Ŗǳ¦ ƨȇŚŬ¦©ƢǟƢǸŪ¦Ǯǳǀǯ
Đ¦ǲǧƢǰƬǳ¦ÂÀÂƢǠƬǳ¦ °¨ÂǂǓƢēƢȈǗĿǲǸŢǞǸƬĐ¦ń¤ƨȀƳȂǷƨǳƢǇ°ȏ¤¦ǀǿƢȀǗƢǌǻǲưŻȏǞǸƬ
ȆǷȐǇȍ¦ǪǴŬƢƥȆǴƸƬǳ¦Â ¦¸ǂǐǳ¦ǀƦǻ Â ǺǷ °¨®Ƣǐǳ¦©ƢȈǯȂǴǈǳ¦ ǽǀǿǲưǷÀ¢ÃǂȇǺǷ½ƢǼǿÂ










ǳ ƾǬǂȀǛ Ä®ǂǨǳ¦ ǾǴǰǋ Ŀ ǂǷȋ¦ ¾Â¢ ȆǟȂǘƬǳ¦ ǲǸǠǳ¦ Ǯǳ Â¯ ¾Âƾǳ¦ ǺǷ ƾȇƾǠǳ¦ ƾǼǟǲƦǫ
ǼȇǂǌǟȈÀǂǬǳ¦©ƢǂǌǟǞǇƢƬǳ¦ǧƨȈƥǂǠǳ¦¾Âƾǳ¦ȆǨƾǫƢȀǌȈǠƫŖǳ¦°ƢǸǠƬǇȏ¦ƨǳƢƷǺǷǶǣǂǳ¦ȄǴǟÂ
¢ĿǲưŤ ƢǸȈǜǼƫ ǂưǯ¢Ȑǰǋ ǀƻŪ¦ ƨȇŚŬ¦©ƢȈǠǸĽƾǠƥ °ȂǘƫǮǳ¯ǀƻƘȈǳǳ¦ÂÄȂǠǸŪ¦ ǲǰǌ
ļƢǸǜǼŭ¦¢ƾƥ Ǿǻ¢ ȏ¤ǘşŚǈǳ¦ȄƨǴǫƢưƬǷ  ¾Âƾǳ¦ ǺǷ ƨǳÂ® ǲǯ»ÂǂǛƤǈƷ ®ƢǠƥȋ¦ ŐƬǠƫ Â
Â ƨȈǧƢǬưǳ¦Ǟǧ¦Âƾǳ¦ȄǴǟǂƯƘƫǺǷ ƢŮ Ƣŭ¾ƢǸǟȋ¦ǺǷ Ȃ¸Ǽǳ¦ ¦ǀŮ ƨȈǇƢǇ¢©ƢȀƳȂǷƨȈǼȇƾǳ¦ Â ƨȈǸȈǬǳ¦
Ȃ¸ǘƬǳ¦ ĿňƢǨƬǳ¦ ȄǴǟ ƨȇǄȈǨŢ ǶȈǫ ǾƫƢȈǗĿ ǲǸŹĺǂǠǳ¦ ĿƢǬưǳ¦ªÂ°Ȃŭ¦ À¢Ǯǋȏ Â ƨȇ®ǂǨǳ¦Â
ǲƻƾȈǳǾƬȈŷ¢©ǂȀǛƢǼǿǺǷÂǺǷƢǔƬǳ¦ƨȈǸǼƬǳ¦ȄǴǟƾǟƢǈǷÂǶȀǷǂǐǼǠǯǪȈƦǘƬǳ¦ǄȈƷ
ƮȈƷÂǸŪ¦ǲǸǟǶǜǼƫŖǳ¦ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦©ƢǠȇǂǌƬǳ¦ƪǠǓȆǟȂǘƬǳ¦À¦ƾȈŭ¦ĿƨȇŚŬ¦©ƢȈǠÂ



































ƢǷƾǼǟÂ ƨȈǟƢǼǐǳ¦ °¨Ȃưǳ¦ ¿ƢȈǫ ǲƦǫ ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦©Ȑºǰǌŭ¦ ǺǷ Śưǯ ǺǷňƢǠƫ ¦ŗǴų¤ƪǻƢǯ
°ƢǌƬǻ¦ÂƨǳƢǘƦǳ¦Â®ǂǌƬǳ¦Â¾ȂǈƬǳƢǯƨȈƦǴǇǂǿƢǜǷ ǂ¨ƴŮ¦ǽǀǿ©±ǂǧ¢Àƾŭ¦ń¤Ǧȇǂǳ¦ǺǷ ǂ¨ƴŮ¦©¢ƾƥ
ǶƟ¦ǂŪ¦




 Ãǂƻȋ¦ Ȇǿ ƢǿǂƯ¢ǦǠǓƪǫÂ ƾǠƥÂ©¦ƾǟƢǈŭ¦ǒǠƥ ĿÅƢǻȂǻƢǫ©°ƾǏ¢Â ƨǷȂǰū¦ƪǴƻƾƬǧ
ϭϱϯϲśƳƢƬƄ¦ȄǴǟƢȀǠȇ±ȂƫÂƨȇŚƻ©ƢǟŐƫǞŦȄǴǟǎǻ¿
 ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦ ǲǯƢǌŭ¦ ȄǴǟ  ƢǔǬǴǳ ƨȈǧƢǯ Ǻǰƫ Ń ǺȇŚŬ¦ ǺǷ ƢȀǠŦ ĻŖǳ¦©ƢǟŐƬǳ¦ À¢ ƢŠÂŖǳ¦







ȆǿÂ ƨǳÂƾǴǳ ƨǠƥƢƬǳ¦©ƢǈǇƚŭ¦ĿǲǸǠǳ¦ǶȀȈǴǟƤŸǲǸǟ ǂ´ǧǶŮǂǧȂƬƫŃ ¦¯¤Â ƨȈǼȈǟ Â¢ ƨȈǳƢǷ
©ƢƠǨǳ¦ǽǀǿǲȈǤǌƬǳƪƠǌǻ¢©ƢǈǇƚǷ
ǲǸǠǳ¦ǺǟÀÂǄƳƢǠǳ¦  ¦ǂǬǨǳ¦  Ǆ¨ƴǠǳ¦ÂǶǐǳ¦Â ǂǐƦǳ¦ÄƾǫƢǧÂśǼǈŭ¦ÂȄǓǂŭ¦ ƨƠǨǳ¦ ǽǀǿǲǸǌƫÂ











Ŀ ƨǼȈǠǷ ®ÂƾŞ ¨®ÂƾŰ ƢȀǼǰǳÂ ƨǬǴǘǷƪǈȈǳ ǽ®¦ǂǧ¢ ǺǷśƳƢƬƄ¦ ƨȇƢǟ°Â ǞǸƬĐ¦ ƨȈǳȂƠǈǷ
ÄǂǇȋ¦ǮǇƢǸƬǳ¦ȄǴǟÅƢǏǂƷ«ƢƬƄ¦®ǂǨǳ¦ȂŴ§°Ƣǫȋ¦Â ǂ¨Ǉȋ¦©ƢǷ¦ǄƬǳ¦ƢȀƬǷƾǬǷ
ƨȈǴǸǟƾǠƫŃśƳƢƬƄ¦ ¦ǂǬǨǳ¦ƨȇƢǟ°ƨȈǴǸǟƪƸƦǏ¢ƢŶ¤ÂǾȈǴǟ¼ƾǐƬŭ¦Â¼ƾǐƬŭ¦śƥƨȇ®ǂǧ






























 ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦ ƨȇŚŬ¦ ©ƢǈǇƚŭ¦Â ©ƢȈǠǸŪ¦ ¿ƢǜǼƥ ȆũÂ ȆǟȂǘƬǳ¦ ¶ƢǌǼǴǳ ƨǸǜǼŭ¦ ƨƸƟȐǳ¦ƨȈǴǿȋ¦
µƢȇǂǳƢƥƨȈƟƢǈǼǳ¦ƨǔȀǼǳ¦ƨȈǠŦÂ¨ƾƳƨǼȇƾŠƨȇŚŬ¦ƨȈƟƢǈǼǳ¦ƨȈǠǸŪ¦¿ƢǠǳ¦ǆǨǻĿƪǻȂǰƫÂ
 ¿Ƣǟ ĿÂϭϯϴϯ»ƢǠǇȍ¦ ƨȈǠǸŪ ǂȇȂǘƬǯ ǂŧȋ¦ ¾ȐŮ¦ ƨǈǇƚǷ  ƢǌǻƜƥ ȆǰǴǷ ¿ȂǇǂǷ °ƾǏ ºǿ
ĿśǠǈƬǳ¦ÂÄ®Ƣū¦ ȂǔǠǳ¦ƪƸƦǏ¢ÂÅƢȈǳÂ® Ƣđ»ŗǟ¦Â ƨȈǷȂǰƷ ƨǈǇƚǷƪƸƦǏ¢ÂÄŚŬ¦®ƢŢ¦
ƨȈǳÂƾǳ¦ǂŧȋ¦ƤȈǴǐǳ¦Âǂŧȋ¦¾ȐŮ¦©ƢȈǠŦ
¿ƢǟĿ©Ƙǌǻ¢ƢǸǯϭϯϴϳƨȈǫǂǌǳ¦ƨǬǘǼŭƢƥƨȈǟƢǸƬƳȏ¦©ƢǷƾƼǴǳƨȇŚŬ¦©Â°ƢƫƨȈǠŦºǿ
 ¿ƢǠǳ¦ ĿϭϯϴϬƨȇƢǟǂǴǳ °¨¦®¤ ƢŮ ©ƘǌǻƘǧ  ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦ ÀȂƠǌǳ¦Â ǲǸǠǳ¦ °¨¦±Â ©Ƙǌǻ¢ ºǿ
 Ƣǌǻ¤ĻĽƢȀƬǠƥƢƬǷÂƢȀȈǴǟ»¦ǂǋȍ¦ÂƨȈǟƢǸƬƳȏ¦ƨȇƢǟǂǳ¦¾ƢǸǟ¢ǺǟƨǳȂƠǈǷƶƦǐƬǳƨȈǟƢǸƬƳȏ¦
ȇȂǸǼƬǳ¦ ƨǘŬ¦ ǀǼǷÂ ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦ ƨȇƢǟǂǳ¦ ÀȂƠǌǳ ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦ ÀȂƠǌǳ¦Â ǲǸǠǳ¦ °¨¦±Â ƨǳƢǯÂ¿ƢǟńÂȋ¦ ƨ
ϭϯϵϬƨƳƢū¦ ÄÂ¯ śǼǗ¦Ȃŭ¦ ¨ƾǟƢǈǷÂ ƨǷƾƻ Ŀ ǖǌǼƫ ȆǟƢǸƬƳȏ¦ ÀƢǸǔǳ¦ ƨƸǴǐǷ©¢ƾƥ ºǿ
ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦ƨȇƢǟǂǳ¦¾ƢůĿȆǷȂǰū¦¶ƢǌǼǳ¦ǞǷǲǷƢǰƬȇȆǟȂǘƬǳ¦¶ƢǌǼǳ¦¢ƾƥĽº¨ƾǟƢǈǸǴǳ
ǌƬƥ ǽ°Âƾƥ¿ƢǫÄǀǳ¦ÂƨȈǟ°ƾǳ¦ĿƨȈǟƢǸƬƳȏ¦ƨȈǸǼƬǴǳǄǯǂǷ¾Â¢ Ƣǌǻ¤ĻƾǬǳƨȈǴǿ¢ÀƢŪǲȈǰ








ǈǇƚǸǴǳ ƨǷƢǠǳ¦ °¨¦®ȍ¦Â ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦ ƨȈǸǼƬǴǳ ƨǷƢǠǳ¦ °¨¦®ȍ¦  ƢǌǻƜƥǲƳ¢ ǺǷ ƨȈǴǿȋ¦©ƢȈǠǸŪ¦Â©Ƣ


















































































































































































































































































ň¦ƾȈŭ¦ ǲǸǠǳ¦ ƾǸƬǠƫ Ŗǳ¦ ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦ ©ƢǇ¦°ƾǳ¦ Â ªȂƸƦǳ¦ ǲƳ À¢ ǾȈǴǟ »°ƢǠƬŭ¦  Ȇǌǳ¦
ǈŭ¦ ®ƢǸƬǟ¦ ń¤ƮƷƢƦǳ¦ ƢȀȈǧ ƘƴǴȇ  ƨȈǸǰǳ¦©ƢȈǘǠŭ¦ ǺǸǔƬŭ¦®¦ǂǧ¢ ƨǧƢǯ²°ƾȇÄǀǳ¦ ǲǷƢǌǳ¦ ƶ




ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â ƨȇȂƥŗǳ¦©ƢǇ¦°ƾǳ¦Ŀ ƨǠƦƬǷ ¨¦®¢©ƢǼȈǠǳ¦ Â©¦¯®¦ǂǧȋ¦ǺǷ ƨǟȂǸůȆǿÂ























































ǘǬǴǳ Ȇǫǂǌǳ¦ ¾ƢǸǌǳ¦ Ŀ ƨǈƦƫ ƨǼȇƾǷ ǞǬƫǄȈǸƬƫ ƨȈǈǻȂƬǳ¦ ®Âƾū¦ ȄǴǟ ÄǂƟ¦ǄŪ¦ ǂ °¨¦ǂūƢƥ
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ÂϮ͘ϲϵ ƨǸȈǫ À¢ śƦƬȇÂW ƨǳȏƾǳ¦ ÃȂƬǈǷ ƾǼǟ °ȂƄ¦©¦°ƢƦǟ ǞȈŦ ƾǼǟ ƢȈƟƢǐƷ¤ ƨǳ¦®Ϭ͘Ϭϭ














 ƢƦǳƢǣ ƨƦǈǼƥϲϬй ǲƥƢǬǷĿϭϵ¢ ¦ȂƥƢƳ¢ƢǻƢȈƷ   ƨƦǈǼƥϯϰ͘ϱйÂ Ϭϯ¢ƨǼȈǠǳ¦ ǺǷ ®¦ǂǧ
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ÄÂƢǈȇ ¾Ƣǟ ƨǳȏ®Ϭ͘ϬϬϬȄǴǟ ƨǳȏƾǳ¦ÃȂƬǈǷ ǶǈǬȇ ƾƷ¦Â ǽƢš¦Ŀ ƨȈǓǂǨǳ¦ ÀȋÂ ϮƶƦǐȈǳ
























































































Ƕǫ° °¨ƢƦǠǳ¦© ƢƳϭϮ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ƨȈǳÂƾŪ¦ǞȈƥǂƫÄƢǯƨǸȈǫǺǷŐǯ¦§ °¨ƾǬŭ¦ϱ͘ϵϭÂƨȈǷƾǠǳ¦ ƨȈǓǂǨǳ¦ǒǧ° ƢǼȈǴǟ¿ǄǴƬǈȇ ƢǼǿÂ





















































 النتائج و التوصيات    -
من خلال الجداول سالفة العرض و تفسيراتها ، تبين وجود اتفاق بين إجابات أفراد 
العينة المدروسة حول وجود عملية اتصالية في التنظيمات السياسية موضوعها العمل التطوعي 
، كما أكد معظم من أجريت معهم المقابلة أن عملهم حتى السياسي عملا تطوعيا في 
 . سبيل تنمية المجتمع و تطويره نحو الأحسن ، وىو عمل غير ربحي و لا يهدف إلى مقابل 
كذلك استخلصت الدراسة نتيجة مفادىا أن اتصال التنظيمات السياسية في العمل 
 .التطوعي ،لو فعالية كبيرة ،ومن شأنو بث وترسيخ ىذه الثقافة في المجتمع 
 :وفي ىذا الصدد اقترح التوصيات التالية 
 . التوعية بضرورة انشاء كافة منظمات المجتمع المدني لخلق مجتمع واع -1
 .التنبيو لإشراك رجال الأعمال في العمل الجمعوي المدني -2
 التركيز والاىتمام بالتعليم و تفعيل دوره في التنشئة  -3
 القوانين بالنظر في وذلكالمتطوع  إتاحة الفرصة أمام مساهمات الشباب   -  4
 في اتخاذ تهمالتطوعي بما يكفل إيجاد فرص حقيقية لمشارك والتشريعات المنظمة للعمل
   .الاجتماعي القرارت المتصلة بالعمل
ضرورة تفعيل المؤسسات والأنساق التابعة للمجتمع المدني،وحثها على القيام  -5
 .بالدور المنوط بها 
 .إعادة النظر وخلق فرص أمام الأحزاب السياسية للمشاركة التطوعية البناءة -6
ضرورة متابعة عملية  صرف المساعدات المالية الممنوحة من طرف الدولة  -7
 . للجمعيات و النوادي ، أو تحديد أوجو صرفها 









بالرغم من هذه النتائج الموجبة لواقع الظاهرة الاتصالية بين المجتمع و التنظيمات  
الحزبية السياسية و التي يحمل موضوعها العمل التطوعي، كنموذج للعمل الاجتماعي تبقى 
هذه الدراسة ناقصة و محل بحث و تقصي، بحيث فتحت الباب أمام تساؤلات وأفكار كانت 
غائبة في الجانب النظري و التطبيقي لم يتداركها الباحث أو ربما لم يتم تحديد نوع معين من 
الأعمال التطوعية  أو وسيلة اتصالية محددة لتكون محل دراسة نظرية و أخرى ميدانية مطبقة 
. على التنظيمات السياسية 
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 اللجان الدائمة للمحافظةالجمعية العامة 
لجنة 
 الانضباط
 لجنة الرقابة لجنة المالية

































































































 والتنمية البشرية الأمين الولائي للتخطيط
   الأمين الولائي للتنظيم والمتابعة
 
 للتربية والتكوين الأمين الولائي
 
 الأمين الولائي للإدارة والمالية
 للشؤون الاقتصادية الأمين الولائي
 
 الأمين الولائي للدعوة والثقافة والإرشاد
 الولائي للتربية والتكوين الأمين 
 
 
 الأمين الولائي للإعلام والشؤون السياسية
 الأمين الولائي للمنتخبين 
 
 الأمينة الولائية للمرأة وشؤون الأسرة
 
 الأمين الولائي للجامعات والعمل الطلابي
 

































































 50 إلى 10من 
أمناء 
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